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Stratégie de recherche 
Analyse sociologique de la prise en charge au sein de deux hôpitaux 
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Premières impressions de terrain : entre propos alarmistes et 
désabusés 
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PRENDRE LA BONNE DECISION ET LIMITER LA DUREE DE SEJOUR, 
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1.1. Des patients uniques, complexes et fragiles 
1.1.1. Diversité des patients âgés 
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1.1.2. Des données de la science limitées 
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1.2. Quels objectifs prioriser dans la prise en charge ? 
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1.3.1. Les difficultés relationnelles avec les personnes âgées 
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1.3.2. La famille : une incertitude cruciale 
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Conclusion: L’hôpital pas adapté à ces patients ou des patients pas adaptés à l’hôpital ? 
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2.2.1. Des patients souvent isolés et dépendants 
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Conclusion : des trajectoires peu maîtrisées où tout le monde a l’impression que tout le 
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LA DIFFICILE EMERGENCE D’UNE COLLABORATION ENTRE 
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1. L’unité d’évaluation gériatrique 
1.1. Le projet du service 
1.1.1. La gériatrie aujourd’hui : philosophie et outil d’évaluation 
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1.1.2. Le projet d’évaluation approfondie de l’hôpital gériatrique 
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1.2. Le déroulement d’une évaluation gériatrique 
1.2.1. Un début de formalisation, mais qui reste limitée 
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1.3. Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de 
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2. Une collaboration difficile entre cancérologues et gériatres 
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3. Le lent développement de liens privilégiés à travers le 


































3.1. Origines et présentation du programme 
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